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LA SITUACION DE LAS 
CLASES MERCANTILES 
Nos hallamos ante una situación de 
tan aguda gravedad social y económica, 
que si el remedio no viene pronto, el 
país se verá sumido en una ruina de ia 
que no podrá levantar cabeza en mu-
chos años. 
Obedeciendo al raro designio de 
unos cuantos gobernantes, y directores 
de ciertos partidos, obsesionados por ia 
ideología socializante, cuya oportunidad 
niegan prohombres de su mismo ban-
do, se han lanzado infinidad de dispo-
siciones y creado múltiples organismos, 
que sobre recargar hasta un punto 
insostenible la tributación.están matando 
a la industria y al comercio, por no 
poder cumplir tantas obligaciones y tal 
cúmulo de exigencias más o menos 
razonables. 
Por no citar otros casos, en que se 
manifiesta esa campaña contra la clase 
patronal, que al propio tiempo perjudi-
ca a los mismos empleados y obreros a 
quienes, en apariencia, se dice defender, 
copiaremos estos párrafos de un estima-
do periódico: 
«El caso de los directivos mercantiles 
de Madrid, detenidos y procesados por 
no sabemos hasta ahora, qué clase de 
delito, es uno más de la larga serie de 
aquellos que demuestran que la actua-
ción de los jurados mixtos, en manos 
de los socialistas, será bien pronto la 
ruina de España. Se trata de un acuerdo 
adoptado por el presidente del Jurado 
de Uso y Vestido, puesto que hubo 
empate entre los vocales que lo compo-
nen; recurren de él los patronos, infor-
ma el recurso la Asesoría en el sentido 
de que debe aplazarse el fallo hasta que 
para el año próximo puedan acordarse 
nuevas bases de trabajo; informa en 
Pleno la Comisión interina)de Corpora-
ciones, de conformidad con la Asesoría, 
y cuando con estos dictámenes pasa a 
la resolución del ministro, éste, el señor 
Largo Caballero, resuelve en contra, y 
a favor de lo acordado por el presiden-
te, socialista o socializante, sin género de 
ouda. Los comerciantes de Madr id, que. 
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como los de toda España, no pueden 
continuar con la carga quá sobre ellos 
pesa, agravada por la creciente e irra-
cional subida de sueldos, rehusan acep-
tar esta decisión, y ante esta aptitud 
surg? una figura de delito que ignorá-
bamos, y la representación de e^o^ 
señores da con sus huesos en la D i -
rección de Seguridad y pasa al Juzgado 
correspondiente. Y aparte de la razón 
poderosísima que los comerciantes ma-
dnleño^ alegan para no aceptar las ba-
ses, nos preguntamos qué razón hay 
para emplear contra esa actitud tal pro-
cedimiento, cuando es sabido, y pueden 
citarse caMjs a granel, que la C. N. T. 
(los anarcosindicalistas) desacatan todas 
las decisiones de los Jurados mixtos y 
lo proc'aman en todos los temas, y la 
U. O. T. hace lo mismo cuando por 
casualidad no le convienen los fallos, 
sin que el Gobierno adopte acuerdo 
alguno para saracionar estas resis-
tencias».... 
La resonancia nacional que ha tenido 
este asunto se debe a la circunstancia de 
tratarse de un hecho ocurrido en la ca-
pital de la República. Pero {cuántos 
casos permanecen en el anónimo por la 
indefensión en que se encuentran los 
patronos que aisladamente sufren esas 
parciales resolucionesl 
Ese, como hemos dicho, no es sino 
un aspecto de la cuestión. Poco a poco,, 
pero más rápidamente de lo que pare-
ce, iremos viendo las consecuencias de 
otras disposiciones como las de acci-
dentes, las de seguros, las de retiro, las 
de inspecciones de taüereSjetc, etc., cuyo 
cumplimiento pondrán en trknce de 
cierre y quiebra a muchas industrias y 
negocios. 
Y por si esto fuera poco, el fisco se 
pone en movimiento, destacando a sus 
inspectores, para estrechar las redes en 
que se debaten quienes se ven imposi-
bilitados de atender a tantas gabelas c 
imposiciones. 
¿Hasta dónde podrá resistir esta si-
tuación el comercio y la industria? A la 
vista tenemos la que atraviesan las 
clases mercantiles de Antequera. Basta 
observar la paralización de los negocios» 
la reducción de trabajo de muchas i n -
dustrias y la soledad en que durante 
muchas horas del día se encuentran las 
tiendas, sin excepción, para comprender 
que ia resistencia está a punto de 
sgotarse. 
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Esta casa pone en conocimiento de su distinguida clientela, 
que tenemos expuestos en los escaparates los últimos modelos 
de la temporada veraniega. 
Esta casa, debido a sus grandes compras, no tiene competidores. 
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LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Pozo y asisten los 
«tñores Ruiz, Cuadra, Muñoz, Moreno, 
Vidaurreta, Ríos, Ptleto, Vtlasco y Sanz. 
Se aprueba el acta de la anterior y no 
Itabiendo ruegos, se entra en el 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios escritos 
y se aprueban las cuentas y la distribu -
c ión de fondos del mes. 
El señor Pozo hace una propuesta de 
íiombramiento de dos jardineros cuyas 
plazas están Incluidas en presupuesto, 
pero no cubiertas hasta ahora por las 
dificultades económicas del Ayunta-
sniento; y se acuerda aprobar la pro-
puesta. 
Se lee el informe de! Negociado de 
Personal sobre la excedencia del señor 
Agui la; y en virtud de ello se acuerda 
conceder dicha excedencia, que interi-
namente desempeñe el distrito vacante 
cd médico supernumerario don Luis 
Cortés Tapia, y que se celebre un con-
cursi l lo eotre los médicos titulares para 
•d desempeño en propiedad de 'dicho 
distr i to. La vacante que en definitiva se 
produzca, será sacada a concurso me-
«liante la oportuna propuesta regla-
mentaria. 
Léese oficio deí Juzgado de Instruc-
ción ofreciendo procedimiento en el 
sumarlo por atentado contra un g"ar-
ciia municipal. El señor Ríos propotie 
que el Ayuntamiento no se muestre 
parte en dicho sumario, pero sin renun-
ciar a los derechos de indemnización 
A r r o z P e p i t o 
(MARCA R E G I S T R A D A ) 
El preferido por las faioilias de ta pie 
E l arroz más sabroso y el mejor alimento 
nutritivo. Su elaboMcion se hace con 
toda pulcritud *» higiene. 
PRUÉBELO y lo exigirá siempre en los 
establecimientos de ultramarinos y colo-
niales en saquitos de un kilo. 
ANTOKiO PONS - Benifayd (Valencia) Espada 
Agente: J . Cervi Márquez 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
ejidos n Sastrería 
R O J A S 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
J O S É M . 9 G ñ H C Í f l 
L U C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: Teléfono, 63 
que puedan corresponde!le. El señor 
Muñoz pide que se faculte a la AUatdia 
p i ra que se le haga nueva gueirera y 
gorra al guardia que fué objeto del 
atentado, para que no tenga que vestir 
de paisano hasta que se dicte la senten-
cia. Y se acuerda de conformidad con 
ambas propuestas. 
Se accede a incluir en el padrón veci-
nal a los solicitantes Juan Jiménez Ore-
llana. Carmen Vil lalón, Judn Muñoz 
Rodríguez, Antonio Beníttz Montero y 
Cristóbal Muñoz Torres. 
H iy una petición de socorro hecha 
por Francisco García Varo, y el señor 
Muñoz ia apoya como siempre, por 
tratarse de una hernia escrotai y una 
ú'cera que requieren operarse con ur-
gencia, t i señor Ruiz está conforme con 
que se dé el socorro, pero insiste en lo 
dicho otras veces, que el médico que dé 
el certificado diga si aquí no se puede 
hacer ia operación de que se trate, para 
evitar abusos. Se acuerda dar el socorro 
acostumbrado. 
Se acuerda publicar una relación de 
nichos cuyos derechos de permanencia 
han vencido. 
Leído el fallo del Tribunal Supremo 
atanor de la Sociedad Azucarera, re-
solviendo ia obligación {de devolverle 
5 900 y pico de pesetas cobradas inde-
bidamente por pesas y medidas, se 
acuerda pase a Intervención el esciito 
para ver si feay partida en el presupues-
to para poder hacer la devolución en el 
plazo de treinta días que señala ia sen-
tencia. 
Se lee escrito que formula el inter-
ventor municipal de Coin, don Antonio 
Martin Lomtña, indicando las deficien-
cias de contabilidad que ha observado 
en la Intervención y Depositaría de este 
Ayuntamiento en sus frecuentes visitas 
ai mismo desde que cesó el anterior 
interventor, y enumerando las modif i -
caciones de dicha confcbiüdad que es-
tima necesarias y aumento de personal 
que precisan dichas dependencias. Al 
señor Ruiz le parece bien la pnmera 
parte de la propuesta, pero no es part i-
dario del aumento de personal, para el 
que no hay consignación ni debe esta-
blecerse en el presupuesto del año pró-
ximo, que por el contrario, hay que ver 
la manera de rebajar. Pide, pues, que 
el Negociado de Personal haga una 
propuesta de acoplamiento del personal 
que actualmente existe en las oficinas, 
de forma beneficiosa para los intereses 
del Ayuntamiento. Se acuerda de con-
formidad con esta propuesta. 
Queda sobre la mesa el informe del 
letrado en la solicitud de doña Julia 
Fernández Treglia, 
Se lee carta del Banco de Crédito 
Local anunciando que no puede dete-
ner la venta de la lámina, a pesar de la 
remesa de fondos que se le ha hecho; 
que una vez la enajene hará la l iquida-
ción de lo que se le debe por plazos 
EL SOL DE ANTEQUERA P f g b i i $A — 
¡SOLO POR QUINCE DIAS! 
•  DOS TRAJES POR EL PRECIO DE UNO -
TEJIDOS SEVILLA participa a su numerosa clientela, que desde MAÑANA LUNES, y sólo durante 
quince dfas, realiza una gran partida de pañería de verano a P R E C I O S irrisorios. 
SOLO COMO PROPAGANDA, cortes de traje, de F R E S C O S DE LANA, los de SO 
ptas., a 25 PTAS. Cortes de estambre de lana pura, ios de 75 y 80 pías., a 40 y 
45 P E S E T A S . 
NO DEJE PASAR ESTA UNICA OPORTUNIDAD. - Verdaderos precios de reali-
zación. - DOS TRAJES POR E L PRECIO DE UNO. 
T E J I D O S S E V I L L A Luc«na.16-ANTEQUER 
incumpiidos y el resto lo destinará a 
amortización dei préstamo, y concederá 
un plazo de cinco dias para que el 
Ayuntamiento pueda ejercer su derecho 
una vez notifique el canje de la lámina. 
El señor Ríos dice que se le deben 
enviar más fondos, aunque se difieran 
otros pagos, y escribirle protestando 
del agobio constante que se le hace a! 
Ayuntamiento de Antequera, y que 
parece ocultar otra intención. El señor 
Cuadra también estima que el Banco 
aprieta má* de lo debido a este Ayun-
tamiento, cuando hay otros que están 
más atrasados, y pide se nombre una 
comisión que estudie el contrato y vea 
la manera de establecer una negocia-
ción definitiva con el Banco. El señor 
Ruiz propone que se le envíe un exten-
so telegrama pidiendo la suspensión 
del apremio, y dice que hay otros 
Ayuntamientos que no sólo están atra-
sados sino que se niegan a pagar por el 
intefés tan excesivo que cobra el Banco. 
Intervienen otros señores y en def ini t i -
va se acuerda de conformidad con lo 
proouejto por los señores Ríos, Cuadra 
y Ruiz, y que la comisión de Hacienda 
eítudie con urgencia el contrato para 
ver sí el B^nco está en su derecho de 
disponer de la lámina con prelación a las 
otras garantías que responden del em-
préstito. 
Pasa al jefe de Arbitrios para que 
informe un escrito de José Conejo, y al 
H e del Negociado una reclamación de 
Pedro Gutiérrez Escobar. 
Se da cuenta de haberse presentado 
dus pliegos al concurso para confección 
de los uniformes para los músicos, uno 
de don Blas Mayor y otro de la sastre-
fia Granadina. Se discute si pasa a 
comisión o no, y vista la urgencia de 
resolver el concurso se abren los plie-
-gos. Después de suspender la sesión 
«urante cinco minutos largos, para 
comparar muestras y precios, se reanu-
^a y se da cuenta de haber decidido 
Reptar la propuesta de la sastretía 
^fanadina, que se compromete a hacer 
"a je del director en 125 pesetas y 
los de los músicos en 105 cada uno. 
Queda acordado, así como dar un plazo 
hasta fin de mes para la confección de 
dichos uniformes y que en cuanto al 
modelo quede facultado el señor Velas-
co para elegirlo. 
Y sin otro particular, se levanta la 
sesión. 
PROQRñTTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
h»y domingo, de nueve y media a once 
y media de ¡a noche, en el paseo de la 
República. 
1. * Pasodobie «Oid Spain», por 
j . Demon. 
2. ° Vals «El Relente», por ] . Demon. 
3. ° Tango «Asturiana», p o r j . De-
mon. 
4. ° Selección de la zarzuela «La 
rosa del azafrán», por J. Guerrero. 
5. ° Schotis castizo de la revista 
«Reus, París y Londres», «El gato Peri-
quito», p o r j . Demon. 
6. ° Marcha «El batallón azul», por 
J. Demon. 
Carbón para cocina 
La ciase más económica y de mejor r e -
suliado es ia antracita almendrilla que 
sirve 
Emilio Cabrera González 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñozy6y 8* 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, ptas 6'25. 
Pida en todos los buenos esta* 
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m c n s T i i i i i " 
de la acreditada fábrica de 
m u DE MANUEL DE BUKGOS 
ANTEQUERA 
L O S C A M I N O S 
MUÑOZ, S. A. . 
T E J I D O S , G 0 H F E G C I 0 1 I E S , PflQÜETEBÍft Y H O U E D A D E S 
GraiÉs fantasias en tejidos para seioras. A r U o s i i M m i le esta caso. 
A B f l f l I C O S COH V I S T A S D B ñ N T E Q Ü B ^ A . - BOI iSOS. - G Ü A J Í -
T E S . - V E l i O S . - B f l ^ ñ O O ^ B S Y D E T A ü ü B S D E P ü A Y A . 
= A R T I C U L O S P A R A C A B A ü ü B R O S = = = = z 
ViieD sos oraodes escaparates. - Precio fijo. - tolas al contado. 
Los viernes de cada semana, liquidación total de» 
todos los restos a precios increíbles. 
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CUENTECILLOS DE MI TIERRA 
¡Si entiende mí letra! 
Existen, en las provincias de Grana-
da, Málaga y Almería, pueblos donde 
parece que todavía subsisten aquellos 
moriscos que tanto dieron que hacer 
a nuestros progenitores. 
Mal debió cumplirse la famosa prag-
mática de Felipe II que los arrojaba del 
suelo español, haciéndoles embarcar 
Jara Africa, pues no pocos debieron uriar la orden, escondidos entre los 
riscos de las Alpujarras, de ia serranía 
rondeña, o de sierra Blanquilla. Aquella 
semilla retoñó y lo mismo que subsis-
ten los nombres árabes en los poblados, 
«n tos ríos y en los montes, palpitan las 
costumbres y hasta las reminiscencias 
en ciertos ritos. Muchos objetos se 
nombran, especialmente en ciertas i n -
dustrias como la de cerámica y sedería, 
o en oficios como en los de alarifes y 
«ncaiadores. Un viejo inglés que hace 
algunos años recorrió parte de esos 
lugares, tomando apuntes para una obra, 
que ignoramos si llegó a publicarse, al 
tornar de la serranía rondeña nos di jo: 
—He creído muchas veces que toda-
vía no han llegado los guerreros cristia-
nos a conquistar esos territorios. Los 
¡moros africanos conservan menos la 
tradición que ios serranos que acabo 
de estudiar. 
Uno de los poblados que parece to-
davía habitado por moriscos es el de 
Alajal , a unas cuantas leguas de Torrox 
y bastante cerca de Sedella. Apenas si 
cuenta con veinte casas y éstas en malí-
s imo estado. Tiene una iglesia que casi 
siempre se ve desierta y una torre alme-
nada, o castillo, no exento de tradi-
ciones y en donde algún visionario 
campesino sueña ver brujas y moras 
encantadas, en las noches lluviosas del 
invierno. De escuelas no hablemos, 
¡pues hace años que no hay local dispo-
nible y los maestros y maestras toman 
posesión y se marchan, esperando que 
les avisen cuándo pueden ejercer sus 
funciones. Asi no es extraño que allí 
sean contados ios que saben leer o 
«scribir. 
Después de todo no hay nada que 
leer, pues en el pueblo no se reciben 
otros periódicos que el «Boletín Of i -
cial» que le envían al secretario del 
Ayuntamiento, y «El Cronista» al que 
m tá suscrito el cura párroco. 
Así no es raro ver que el mismo 
Alcalde, apenas si se entera de lo que 
deletrea y con dificultad pone su 
nombre. 
Algo más instruida es la alcaldesa, 
que cuando niña asistió a una escuela 
«n Nerja, y ios domingos se lee las 
oraciones de la misa en un «Eucologio 
Romano» que el diputado por el dis-
tr i to le regaló, en una visita de propa-
ganda electoral. 
El alcalde don Roque Hidalgo, cono-
cido por el «tío Gorrión» a causa de unas 
íanegas del Pósito que se tragó, viene 
con alguna frecuencia a la capital y aquí 
tiene buenas amistades, especialmente 
a sraw)! 7*iSMss : Í «vsatrs rorass 702x22 m w i i ZT,VSX¿ TMÍEVOS 
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P R E S T A M O S 
RARA EL. 
Btnce HiroTEcmio de espíiíj 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnteres módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.==Piazos de 5 á 50 años. 
L IBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL ANGEL ORT1Z TALLO 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
MALAGA ^ S . ^ a a s r Telé,0"°' 2811 
entre los porteros del Gobierno Civi l y 
de la Diputación, pero en cambio su 
cara mitad desde el año de los terre-
motos no pisaba el polvo, que no es 
poco, de las calles, paseos y plazas de 
Málaga. 
El año pasado te ofreció su esposo 
que como la cosecha fuese buena, los 
alcornoques dieran bastante cosecha y 
las pasas subieran a buen precio, le 
costearla un viaje a ía capital para que 
pasase unos días con su sobrina, mujer 
del sacristán de un convento de Monjas. 
La promesa tuvo que cumplirla pues 
el trigo y ia cebada llenaron las eras, 
los alcornoques dieron de si cuanto un 
alcornoque puede dar y las pasas se 
compraron a lo que pedían los cose-
cheros. • 
No pudo el alcalde, por estar en t iem-
pos de elecciones, acompañar a su cara 
mitad y ésta v ino a Málaga con una 
hija suya, una muchacha de diez y seis 
años, con una cara que parecía un c ro -
mo y un cuerpo de lo más gallardo que 
producen aquellos terrenos, cada «mo-
risca que quita el senlío.» 
En la estación de ios suburbanos la 
esperaba el sacristán, que la llevó a su 
casa y le prodigó toda clase de aten-
ciones. 
Como ia «tía Gorriona» quería bas-
tante a su esposo, lo primero que hizo 
fué pedir papel y escribir un telegrama 
en que notificaba que llegó bien y se-
guía buena, datos que eran de interés 
para el bonachón del marido. 
Apenas aquélla descansó, le rogó a 
su sobrino que le acompañase a las 
oficinas de Te égrafos y ambos se pre-
sentaron ante la ventanilla, donde reci-
bía los telegramas un empleado de mal 
genio y peor cara, pues parecía ésta el 
mascaión de una fuente pública. 
Apenas le entregó la alcaldesa el 
papelito, se caló las gafas el telegrafista, 
intentó descifrar aquellos renglones y 
al ver que no lo conseguía exclamó: 
—Señora, no entiendo ni jota. 
—¿Bueno y qué? 
—Que esta letra y esta ortografía no 
se pueden entender. Que se lo pongan 
en l impio. 
Entonces la «tía Gorriona» puso lot 
brazos en jarras, se echó atrás el pañuelo 
de la cabeza y agregó: 
—¡Miosté que gracia! ¿A mí que 
me importa que lo entienda osté o nó? 
El parte es pa mi marío y ese entiende 
mi letra. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
^ A l f o n s o 
S U I Z O 
M.ec DENTISTA 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9.-Antequera 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos y sastrería 
R O J A S 
EL SUL OE ANTEQUER/t 
"IIÍTIIIICIIII" mi DE mm mm. 
Combustible ideal para toda clase de 
usos domésticos. E l más económico, l im-
pio y manejable. Los sirve 
Emilio Cabrera Gonzáiez 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz. 6 y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 6'00 ptas. 
N O T I C I A S 
ENFERMOS 
Se encuentra enfermo de cuidado el 
industrial de ésta don José Gallardo Rus. 
También tiene al menor de sus h i j i -
tos enfermo, desde hace unos días, el 
habilitado del Juzgado de Instrucción 
don Bonifacio Bernal. 
Deseamos la mejoría de dichos en-
fermos. 
C O N PERMISO 
Se encuentra entre nosotros en uso 
de un mes de licencia, nuestro paisano 
el digno juez de un distrito de Madrid 
don Antonio Ruiz López, acompañado 
de su esposa e hijos. 
Sean bien venidos. 
Disfrutando licencia veraniega, mar-
cha el lunes a Ronda el empleado de 
esta sucursal del Banco Español de Cré-
dito don Rafael Trigueros Arjona. 
DESPEDIDA 
El anterior secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de este 
partido, don Liberato Chuliá Mora, que 
ha sido trasladado a Valencia, ha tenido 
la atención de visitarnos para despedir-
se, y rogarnos a! propio tiempo que 
desde estas columnas le despidamos de 
las personas de quienes no ha podido 
hacerlo personalmente. 
A l cumplir con gusto su encargo, le 
deseamos prosperidad en su nuevo des-
tino, 
TRASLADO 
Ha sido destinado a la parroquia de 
Humilladero nuestro paisano y joven 
sacerdote don Juan Gutiérrez Romero, 
que desempeñaba igual cargo en Sa-
yalcnga. 
IGLESIA DEL CARMEN 
El miércoles 12, a las seis de la tarde, 
da comienzo la novena que la Orden 
Tercera dedica a Nuestra Señora del 
Carmen, con los ejercicios de cos-
tumbre. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la Encarnación hasta el 
jueves, pasando a las Descalzas. 
OBRAS DE CARIDAD 
El pasado día 30 de Junio, se efectuó 
un reparto de pan entre los niños del 
Asilo del Capitán Moreno, costeado por 
donativo de cincuenta pesetas hecho por 
una señora a la superiora del hospital 
de San Juan de Dios. 
El próximo día 14, también habrá 
otro reparto de pan entre los asilados 
por donativo de los hijos de un señor, 
cuyo aniversario de su muerte se cum-
ple ese día, dándose el pan para que se 
lo lleven a sus casas, pues se da el caso 
de que muchos de ellos no comen en 
ellas, hasta el día siguiente en que vuel-
ven al Asilo. 
Cunda el ejemplo entre las personas 
pudientes, ya que es mucha la miseria 
que sufren estos angelitos, y las conti-
nuas oraciones por sus bienhechores 
mueven a Dios Nuestro Señor, que las 
oye por su inocencia. 
EN LAS RECOLETAS 
El lunes día 10, a las diez de la ma-
ñana, se celebrará en dicha iglesia un 
solemne funeral en sufragio por el alma 
de la Rda. Madre Encarnación Gascón 
Fernández (q, e. p. d.), hermana de la 
superiora actual de las Recoletas, que 
ha fallecido santamente en el convento 
del Buen Pastor, en Córdoba, donde 
ejercía actualmente el cargo de supe-
riora. 
Se ruega a todos una oración por su 
alma. 
M U Y I M P O R T A N T E 
Si usted dispone de teléfono, debe 
solicitar hoy mismo del jefe de Telégra-
fos se le inscriba como abonado al 
servicio de telegramas por teléfono. 
Esto le servirá para comunicarle in -
mediatamente por teléfono los telegra-
mas que se reciban para usted, sin per-
juicio de la entrega a domici l io del 
mensaje escrito. 
Igualmente podrá transmitir desde su 
propio domicil io a nuestra central tele-
gráfica aquellos telegramas que necesite 
EKGAI 
R E F R E S C O S C A F E • 
INFANTE DON FERNANDO 
A N X E Q U E R A 
L o s mejores Rostress 
Mant«ca5o5, Hoscos y Jüfajorcs 
EIQBISITS PASTA FLOB DE flYELLAHÜTAUDEliDBA 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » • » 1.76 
Carbón para cocina, 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpio 
de polvo, que sirve 
Emilio Cabrera González 
Almacén:PlazadeGuerrero Muñoz, 6y 8. 
g | Teléfono núm. 111. 
« \A domicilio: quintal, 6 5 0 ptas. 
expedir para cualquier punto de España 
o del extranjero sin aumento de precio, 
ahorrándose tiempo y molestias. Para 
informes, diríjase al jefe de Telégrafos 
de esta población. 
í ATENCIÓN I 
En «El Siglo XX» encontrará extenso 
surtido en estuches de pape! y sobres 
para todos los gustos y a todos precios. 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaaos, 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Hoy estarán abiertas las de ios seño-
res Cortés y Vil lodrcs. 
EL JURADO M I X T O DE 
LA PROPIEDAD RÚSTICA 
El domingo se constituyó en el juz -
gado de Primera Instancia el Jurado 
mixto de la Propiedad rústica con jur is-
dicción en los partidos judiciales de 
Antequera, Archidona, Alora y Colme-
nar, de la que es presidente nato el juez 
de este partido, don Juan Antonio Ca-
bezas. 
DEL VECINDARIO 
Se nos ruega llamemos la atención 
del señor jefe de la Guardia municipal 
para que ordene a los agentes a sus 
órdenes de servicio a las puertas de los 
cines, especialmente el de la plaza de 
Toros, eviten las molestias que ai púb l i -
co causan los numerosos muchachos 
pedigüeños que rodean a quienes van 
a sacar entradas. 
«GRACIA Y JUSTICIA» 
Este gran órgano extremista del hu-
morismo popular, está a la venta en 
«El Siglo XX» . 
C O M U N I C A D O 
Haciéndome intérprete de los senti-
mientos de la Administración y Consejo 
del Banco de España, hago ostensible 
su gratitud a los organismos oficiales, 
corporaciones y entidades públicas y 
privadas, así como a las personas que 
han manifestado su condolencia por la 
sensible pérdida que acaba de experi-
mentar el Banco en la persona del que 
fué, en vida, su digno representante en 
la sucursal de Cádiz don Emilio Fer-
nández Suárez, recientemente fallecido, 
víctima del criminal atentado que todos 
conocemos. 
AnU quera 6 de Julio de 1933. 
El Director, 
J U A N C A P Ó . 
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ARTISTAS ANTEQUERANAS 
Nuestras paisanas las simpáticas artis-
tas Paquita Martin «Niña de Ecija» y 
Valle Martín «La Valle», marchan venta-
josamente contratadas por una empresa 
americana a Buenos Aires, a fines del 
mes actual. 
El éxito alcanzado por estas notables 
cantadoras de flamenco últimamente en 
Madrid, ha sido tai, que han agotado 
durante un mes las localidades en el 
teatro M a r a v i l l a s . ' * ^ - - " Í N | 
La empresa del salón Rodas está en 
negociaciones con el representante de 
Paquita y Valle, el formidable guitarrista 
Isidro Alonso, por si antes de marchar 
a la República Argentina pudiesen dar 
en ésta una función de despedida. 
OBRAS NECESARIAS 
En años anteriores hemos hecho la 
petición de que se colocaran algunos 
urinarios en buenas condiciones en el 
paseo de la República y parque dei 
Primero de Mayo, para evitar que la 
gente tuviera que hacer su necesidad en 
sitios peijudiciales para las plantas y 
para la moral. Pero este año se da el 
caso de que el único que había, con ser 
malo, se ha suprimido también y las 
muchas personas que en este tiempo 
frecuentan de día esos paseos, se en-
cuentran con que no hallan sitio reser-
vado para evacuar. 
Por ello rogamos al señor Pozo haga 
lo posible por que se construya cuanto 
antes, por lo menos, un mingitorio en 
lugar adecuado, o mejor aún un retrete 
en condiciones higiénicas y vigilado 
como existe para las señoras. 
Faltan pocas semanas para la feria de 
Agosto, y vemos que no se ha comen-
zado aún el adoquinado del final de la 
Alameda y entrada del paseo. ¿Es que 
ya no podrá hacerse esa obra para 
antes de tal fecha? 
¡ C a b a l l e r o ! 
Exija usted al hacerse su traje 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
Tejidos 9 Sastrería 
R O J A S 
Lo que te deseo es mi deseo 
A Simona Símica, una muchacha 
miope, chata, erisipelada y pelona pero 
más bonita que una riña entre dos 
tartamudos. 
Trabajos Inéditos de Domninin, so-
brino mayor de Perecetes. 
Linda, sí, mona Simona, que es tu Santo yo no olvido 
y por eso me apresuro en renglones mal trazados 
a decirte que en tus días te deseo innumerados 
los placeres y las dichas, y si quieres te convido. 
Es tan grande la alegría que en tu Santo te deseo 
que en tamaño solamente a ella pueden igualarse 
tus hermosos ojos negros que por de ellos ¡ay! tratarse 
nunca bien podré expresarte lo que valen, tal me creo. 
La ventura interminable que merece tu hermosura 
es tan grande cual inmenso tu valer siempre se encuentra, 
que rival que te contemple convencida siempre entra 
a afirmar que no te gana ni en valer ni en donosura. 
Que eres bella,encantadora, seductora e imponderable; 
de facciones nunca vistas, pues perfiles cual los tuyos 
ni una venus con ser venus nunca túvolos por suyos 
porque no es posible nunca que otra haya tan admirable. 
Mas a qué ya he de decirte lo que tú de sobra sabes, 
pues ningún espejo pudo desmentir lo que valías; 
sólo quiero que comprendas que deséete en tus días 
lo que ya antes te dijera: que de gozar nunca acabes. 
A ruego de Domninin, que no entiende de tetra, 
A N G E L PALANQUEX. 
El c o m u n i s m o en el Valle 
D A Ñ O S EN U N A FINCA 
En una finca de don José León Sor-
zano, situada en el término del Valle de 
Abdalajís, se descubrió el jueves uno de 
los muchos hechos salvajes que se vie-
nen realizando en el campo sin otra 
finalidad que imponer el terror entre los 
propietarios y causarles daños que al 
propio tiempo redundan en perjuicio 
de la economía nacionaal. 
En dicha finca han aparecido destro-
zados a <patadas>, según las huellas que 
han dejado los autores del daño, una 
porción de garrotes de olivos de cinco 
años, sin que pueda suponerse que el 
destrozo haya tenido otro objeto que 
atemorizar a dicho propietario ante la 
proximidad dz la vista de la causa en la 
Audiencia, por el atentado de que fué 
objeto el señor León hace más de un 
año. 
Este hecho no es un caso aislado en 
dicho pueblo, sometido como otros mu-
chos al dominio de unos cuantos indi-
viduos que amparados por el socialismo 
han fomentado el comunismo en los 
lugares pequeños sobre todo. 
Hace próximamente dos meses y por 
haber representado a la clase patronal 
en el Jurado mixto el propietario de d i -
cho pueblo don Manuel González Gó-
mez, se vengaron de él también destro-
zándole veintitantos injertos de naranjos. 
No hace muchos meses, según nos 
informan, se intentó proclamar en el 
Valle el comunismo libertario, organi-
zándose un asalto a las tiendas y casas 
particulares, que abortó gracias al tacto 
y habilidad del cabo comandante de 
aquel puesto de la Guardia civil. 
Estos hechos, unidor» a los que se 
vienen registrando en Alameda, Fuente-
Piedra y otros pueblos cercanos, y hasta 
en el término de Aníequera, no son 
más que un reflejo de la situación que 
atraviesa el campo andaluz, por conse-
cuencia de las prédicas de los propa-
gandistas que están llevando a España 
a la ruina. 
Reiflcion oe NICHOS 
«A 
VENCIDOS EN EL PASADO MES DE 
JUNIO DE 1933. 
Los Sres. interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias en la Oficina Recaudadora de Arbi-
trios del Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días a contar de su apari-
ción en la Prensa, transcurrido el cual 
se procederá a exhumarlos sin previo 
aviso. 
Nichon.0 31 Enrique López Avila 
413 Manuel Rosales Ruiz 
418 Rosario Delgado Godoy 
423 Miguel del Pino Can égalo 
428 Un feto varón Ríos Casaus 
478 Trinidad Campos Chacón 
579-Rosario Villalón Vallejo 
669 Fernando Blancat Biancat 
676 Antonio Santos Núñez 
856 Francisca Ramos Gálvez 
907 Margarita SepúlvedaSán-
chez. 
Antequera 6 de Julio de 1933. 
El Jefe del Negociado, 
José M.a León. 
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Del pasado encuentro 
en Granada 
El domingo pasado, como saben los 
aficionados, nuestro equipo se desplazó 
a Granada para contender, en partido 
amistoso, con el Recreativo de aquella 
capital. Como siempre, supieron los 
jugadores antequeranosdejar bien pues-
io su pabellón, pues una derrota por 
tres a uno y en las condiciones en que 
se desarrolló el encuentro no deja de 
ser un simple accidente natural y más 
tratándose de un partido amistoso. 
Siempre que se ha hablado de parti-
dos amistosos con el Recreativo ha 
producido hilaridad el empleo de esta 
palabra: «amistoso», pues la obcecación 
llevó el partidismo a un grado tan 
avanzado que el campo de juego se 
convertía en un campo de Agramante; 
pitos, bofetadas, piedras y otras muchas 
cosas que dicen muy mal del que las 
ejecuta y del que consiente su ejecu-
ción. Mas el tiempo, que es el mejor 
sedante, se ha encargado de borrar el 
triste recuerdo de las pasadas actuacio-
nes y de llevar la luz a las inteligencias 
oscurecidas por un odio mal entendido. 
El domingo nuestro equipo fué cordial-
mente recibido en Granada y ovaciona-
do en todo momento; la Directiva del 
Recreativo dió cuantas facilidades fue-
ron necesarias y atendió a nuestro re-
presentante; en f in, el cambio operado 
ha sido tan radical que, aunque lo ocu-
rrido sea lo más natural y humano, nos 
ha causado un poco de asombro pero, 
al mismo tiempo, francamente, una gran 
alegría, porque una buena amistad entre 
granadinos y antequeranos supone un 
paso enorme en pro del buen deporte. 
Por esto confiamos en que hoy la 
afición antequerana sabrá corresponder 
como es debido y dar muestras de ca-
ballerosidad y hombría de bien, hacién-
dose cuenta de que lo pasado ha sido 
un sueño y que como sueño no merece 
siquiera el trabajo de recordarlo. 
Reina Molina. 
BflLONflZOS 
Durante toda esta semana se ha po-
dido observar que los muchachos han 
tomado el césped del campo de deportes por 
una p laza; a l l í se revuelcan, corren, t iran 
piedras y cometen otras mi l diabluras 
con grave perjuicio para la buena con-
servación del terreno de Juego. 
A l ver esto siento curiosidad por com-
probar el grosor de la zalea de i Sampi, 
porque con seguridad la tiene con 15 
centímetros de carnaza. 
les ocurre como a ¡os pastores que con-
ducen a l rebaño a la m tjada y después 
se tienden a dormir a tres kilómetros de 
distancia, sin preocuparse más de él has-
ta la tarde. Ellos piden su permiso; se les 
concede; llevan su equipo a l campo y 
después se sientan tranquilamente a ver-
los jugar sin tener en cuenta que los 
niños destrozan cuanto cojen a mano y 
los que no son niños también. Como son 
partidos de entrenamiento sería más con* 
veniente que jugasen por la mañana y de 
esta manera no tendrían que molestarse 
en establecer vigilancia. 
A los directivos del C. Bálompédico 
Dicen que algunos directivos del A n -
tequera F. C. no han estado conformes 
con que sus jugadores salgan en las es-
tampitas del chocolate, para lo cual han 
estropeado el trato que hicieron con un 
representante de esta plaza. 
Seguramente será por temor a que, a l 
verlos, se enamoren de ellos y se los 
lleven. 
F. R. M . 
J A B O N E S M I B I I N D A 
En calidades superiores los 
adquirirá a precios reducidos. 
Capitán Moreno, n.# 10 
Ü R Á L I T Á , S . Á . 
M A D R I D m m ' m m B A R C E L O N A 
Chapas, Canaletas, Tuberías 
Depósitos, Chimeneas, Canalones 
A G E N C I A Y A L M A C E N : A L A M E D A , 5 
V E N T A A L D E T A L L : L U C E N A , 15 
S E FACILITAN P R E S U P U E S T O S GRATIS, CON MADERA INCLUIDA 
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ROBO EN UNA TIENDA. 
DETENCIÓN DE LOS AUTORES 
En las primeras horas de la mañana 
<Jel domingo anterior recibió aviso don 
Manuel Aviiés Guáidez de que la puerta 
dé la sucursal de su establecíniento, 
situada en la calle Santa Clara, esquina 
a la de San Pedro, se híllaba abierta y 
con señales de fractura.Trasladado a d i -
cha casa en unión de su hijo político don 
Juan Pérez, pudieron comprobar que se 
había cometido un robo, pues aparecía 
arrancada el candado y saltada la cerra-
dura de la puerta a go pes de palanque-
ta. Cn el interior de la tienda se veían 
caja vacías, otras intactas sobre el mos-
trador, que sin duda no pudieron l le -
varse los ladrones, y en la trastienda 
había huecos denotadores del robo. 
También se encontió un cabo de vela, 
con ei que se alumbrarían los autores 
del mismo, y que pudo ocasionar un 
Incendio. 
Fué avisada la Guardia municipal y 
la Policía, realzándose por el jefe de 
aquélla señor Quirós y por el agente de 
investigación señor Guerrero Mil la una 
detenida inspección ocular. Desde el 
primer momento se notó que ei goipe 
había sido dado por profesionales de 
esta clase de delitos, por la forma en 
que habían corlado uno de los cáncamos 
que sujetaban el candado y cómo ha-
bián hecho saltar la cerradura. El cajón 
del mostrador también aparecía abierto, 
pero següíi nos ha dicho el encargado 
de dicha sucursal, don Andrés García 
Rosas, en él no habían quedado la no- . 
che anterior más que dos monedas de | 
cuproníquel, que, sin duda por creerlas 
de plata, se llevaron los ladrones, y 
otras cuantas de cobre, que dejaron allí. 
Como en estos días se realizaba el 
inventario de ia tienda, se ha podido 
comprobar que el género desaparecido 
eran ciento siete pares de calcetines y 
unos pañuelos de seda, importantes más 
de 200 pesetas. Para llevarse lo robado, 
los *oacos» vaciaron una caja grande 
de bombillas. 
Sírguidameníe el señor Guerrero M i -
lla, suponiendo fundadamente que el 
robo había sido hecho por personas 
extrañas a la localidad, realizó algunas 
averiguaciones, y avi>ó a sus compañe-
ros de BobadiUa por si aquellos busca-
ban la huida por esa estación. Con este 
aviso, los agentes don Juan de Dios 
Ruiz y don Arturo Contreras activaron 
su vigilancia, y hacia las seis de la tarde 
del mismo domingo, sorprendieron a 
dos individuos que llevaban u m caja 
grande, que resuitó ser la de bombillas, 
en que habían metido el producid del 
robo. Detenidos dLhos sujetos, resulta-
ron llamarse Vicente Crespo de Pedro, 
de 18 años, soltero, natural de Ff-sno 
de Caracena (Soria) con domici io en 
Madr id, y Biutista Rcus Llodra, de 34 
años, sol ido,natural de jalón (Alicante), 
con residencia en Málaga. Además de 
la enja, en que llevaban todo lo robado 
al señor Avüés, les fué ocupado un 
magnífico traje negro y una gona mar-
' s e g u r a p r o t e c c i ó n 
*?s para el débil organismo 
de la mujer el poderoso Jarabe de 
H1POFOSF1T0S 
SALUD 
pues aleja el constante peligro de é 
A N E M I A , D E B I L I D A D , 
DECAIMIENTO, INAPETENCIA 
El tónico p o r excelencia 
de efectos rápidos y seguros 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Producto inalterable p«d,<1 i ARABE SALUD 
y de u¿o iodo e l año. Par* « v i t a r imiíadooes. 
No se vende a grane!. 
cada en Ouadix, una palanqueta y una 
lima-pelo para cortar hierro, útiles con 
que fracturaron la puerta de la tienda. 
Trasladados a 'esta ciudad, fueron 
puestos a dispesición del Juzgado de 
Instrucción, que ordenó su ingreso en 
la cárcel. 
Merecen plácemes los citados agentes 
de investigación por su actividad en el 
descubrimiento de los autores Jel men-
cionado suceso. 
INCENDIOS EN EL C A M P O 
En la llamada era del Parió, inme-
diata a la pob ación, se produjo a las 
dos de la tarde del martes un incendio 
1 por imprudencia de una mujer llamada 
Tr in idad Roda García, habitante en 
; calle San Joaquín, la cual a la puerta de 
i su casa estaba encendiendo un horni-
l lón, del que saltó una chispa, que dió 
origen al fuego. 
Resultaron destruidas doscientas ga-
villas de cebada propias de Antonio 
Velasco Martín (a) el Inventor, habitan-
te en calie Lozana, y dos carros llenos 
de paja, propiedad de Antonio Sánchez 
González, vecino de la Cruz Blanca. 
También ha habido un incendio de 
mieses en el corti jo Al to, término de 
Fuente-Piedra, propiedad de don Ra-
món Checa. 
Otro incendio ha ocunido en el sitio 
conocido por huerto de Arriba, resul-
tando destruidas una cu a t o fanegas de 
trigo en gavillas, propiedad de Francis-
co Luque Sánchez, vecino de Alameda. 
Por ambos siniestros se han abierto 
sumarios en el Juzgado de Instrucción. 
HURTOS 
De la finca llamada Las Capellanías, 
propiedad de don Juan Cuadra Bláz-
quez, han sido hurlados cinco cerdos. 
TALLER ANCLADA 
Construcción de radiadores. - Objetos de cobre 
artísticos. - Reparaciones . rfc 
T a l l e r de Mlquelaelones 
equipado con ios más modernos procedimientos 
_ electrolíticos 
